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La divisió dels socialistes
Per damant el fet electoral i amb ocasió del mateix s'ha prodcïi a Etpanya
altre fet d'índabtable importància en el món social: ens referim a la divisió del
partit socialista, qae amb motia de la formació de candidttares per a la lloita po*
Htica ha exterioritzat la seva gran divisió en dnes grans seccions, la dels de ten¬
dència evolacionisia, qae semblen tenir com orientador i inspirador el professor
Besteiro i la dels de tendència revoiacionària, ei cap visible de la qaal és el le-
syor Largo Caballero. Feia temps qae ei socialisme covava aqaesta doble ten<
dència, però mai s'havia mostrat d'ana manera tan visible com en i'ocssió esmen*
tada.
La doble orientació és vella en i'hisiòria del socialisme en tol el món. Qaan
l'any 1889 fon reconsiitaïcia l'Internacional en el Congrés de París, els seas ho¬
mes pogaeren posar-se d'acord només en dos gram poslalals, ambdós Igaalment
fracassats més tard i sempre: l'antimilitarisme i l'internacionalisme. En ia resta de
les maièries fonamentals sotmeses a revisió, les divergències respecte a l'evoiació i
la revolació foren profondes. Apart del fet de l'expalsió dels snarqalstes del pror
pi Congré% els qae constitolsn ei mateix no es pos*ren d'acord ni respecte a l'ac¬
ció política del socialisme i la seva intervenció en els Estats per aconsegair grans
reformes socials. Als Congressos posteriors, celebrats a Brnssel'les i París, foren
Igaalment rebatjils els delegats obrers de les organi zacions anarqaistes. I qaan
Milierand acceptà en 1899 ana cartera en ei Govern Waldeck-Roasseaa, a França,
les protestes foren sorolloses en el partit fins a i'exirem qae ai Congrés de la In¬
ternacional de Patí*, reanit l'any 1900, es va aprovar ana proposta de Kaattky
qae condemnava dita participació als governs deis homes del socialisme, propos¬
ta qae méi tard foa deixada sense efecte en 1904, gràcies a la tenc-ència concilia¬
dora de Jaarés i altres caps del moviment que procaraven evitar l'escissió ds! so¬
cialisme amb molia d'aqaella doble corrent ideològica.
A Espanyi no havia tingat repercassió el problema. Ei socialisme es consti-
taí entre nosaltres com a ana força més aviat ammorfijjpoc intel·ligent, que lingaé
ia dissort de no agrupar cap pensador des del sea mateix origen. En aquestes
condicions, el socialisme resaitava a casa nostra ana força d'ictaació netament
negativa dins la qual no entraven en discassió els grans problemes qae agitaven
el socialisme mandial 1 entre alternatives de violència, acceptacions de mandat
parlamentari, organi zació de petites revolacloni I intervencions en ei govern—
sinó en càrrec de responsabilitat, en càrrecs administratius de menys envergadu¬
ra—ban transcorregat els acyi de vida del socialisme espanyol, sotmès coniinaa-
ment ai barroerisme poc intei'l'gent qae l'ha caracteri zat fins ara.
Fa pocs anys que el socialisme espanyol ha conquerit uns quants professors
nniversitaris qae, atents a les realitats mundials, hm introdoït al lí de i'organi za¬
ció les discassions i inqaietads del socialisme general, i la divisió ha hagat d'apa¬
rèixer com una necessitat gairebé biològica. Feia molt temps que s'endevinava ia
llalla interna entre ela homes més preparats i els menyi inteliectuais del socialis¬
me. L'adveniment del nou règim, donant preponderància po í Ica al socialisme
espanyol ha estat ia pedra de toc per assenyalar els camins diferents a seguir dins
el moviment. 1 passada l'eofòria dei primer moment del noa règim i l'esclat de
iota provocat pel triomf socialista a les Corts Constiluenls, a'hs mostrat, en la
liaüa ordinària, el doble corrent que In'egra el socialisme espanyol i qoe neces¬
sàriament havia de separar els seus components aprofi:ant an incideixi de ia lialta
electoral. I el socialisme ha restat dividit en dues grans seccions, ia revolucionà¬
ria, desterrada arrèu del món, I la evolucionista, conreada p.eÍB homes més desta¬
cats intel·lectualment del mateix agruplmen^
Qjlna triomfarà en défini ivr? No cal éiser profeta per a calcular que, de
momcnl, la massa se i'endo'à la tendència revolucionària, méa a l'abast del niveü
callaral dels components aclasis del partit. Però tampoc calen grans dois de pro¬
fecia per a preveure com aqacsia tendència haurà d'ésser engolida per altres
graps obrerisies, com el sindicalista o el comunista, restant ei fociaiista, a la llar¬
gs, en mans dels homes de tendència evolucionista, única triomfant ai món i úni¬
ca qae pot accelerar la desfeta del règim cspilalista si és qae, per lleis hluòrlqaes
I econòmlqaes, aquest es troba destinat a desaparèixer encirri^ant l'economia dei
món per altres viaranyi.
Josep M. Gich
Seposició dels Ajnataments d'elecció popnlar
Ei «Batiled Oficiat de la Q:neraliiat
fie Catalneya» de demà, pabllctrà el
següent Decret dei Governador Gene-
fàl de Catalunya, President de la Gsne-
riHtai:
DECRET
En ús de ies facaltats qae són confe¬
gides al càricc de Governador General
de Catalunya,
Decrelo:
Article prlmer.—Són reposals en ela
'CCS càrrecs els Alcaldea I Conieliera
dels Ajantaments de Catalunya que fo-
designats per elecció popular en
data 14 de gener del 1934 i que no ea
froben acfaalmeni sabjectes a proceiia-
®en! 0 extingint condemna qae els ha-
líiéi estat imperada I qae foren luspe-
sos en iqaeliea funeions per disposi¬
cions adoptades pel General Cap de la
Qaaria Divisió Orgànica Militar o els
seai delegats, o per Decrets posteriors
del Governador General de Calalanya i
cessen en e!s eimentais càrrecs els qui
acluaiment els ocupen.
Article segon.—Els Alcaldes i Conse¬
llers ais quals es refereix l'article ante¬
rior, qae ea trobin sabjectes a procés-
lament o extingint condemna que ela
hagaés estat imposada, seran sabstituíii
pels suplents previstos en les esmenta¬
des eleccions del 14 de gener del 1934.
Barcelona, 17 de febrer del 1936.
El Governador Gsneral de C^taia-
nyi, President de ia Generalitat, Joan
Moles.
Per la Catalunya cristiana
En ei darrer número d'«El Malf», a
punt de començar Is diada de diamen-
ge, assenyalàvem la pauta del moment 1
també la pauta futura: Catalunya. Rea
no pot interessar-nos tant, com a cata¬
lans, que l'esdevenidor méi o menys
Immediat, però segur, de la Catalunya
aufèntica, cristiana i digna.
Avui, doncs, després de la jornada
electoral d'ahir, conegut e! seu resultat,
gairebé podríem repetir íntegre l'edito¬
rial de diumenge, com ana nova afir¬
mació, com nn veritable programa grà¬
vid de possibilitats, comprensiu i jui<.
Ja qaan la demagògia de molts inten¬
tava confondre la bandera de tots amb
una bandera de partit, la nostra catala¬
nitat sincera, oberta i generosa, però
amb ana fórmula concreta d'expressiói
s'alimentava del senlii cristià de la vida
1 deia pobles, únic que fa possible la
convivència sociai deis cíaiadans. Blas¬
màrem, amb iota energia, el fet d'aqae¬
lla demagògia irresponsable i pertor¬
badora, però per nosaiires ia senyera,
níüda I pura, sempre ia mateixa, conti-
naava essent, amb tot el valor, la ban¬
dera de tot un poble. Per aqaesta raó
hem defensat I defensem ans principis,
ell primers, els essencials, perqaè res
no és dorador ni estable sense ells,
amarant efa esperits i les consciències.
Per això, dels fets qae de poc temps
ençà B'hin repetit amb naa inaislència
desvetlladora, cai (renre'n aqaesta pri¬
mera ilfçó.
Les esquerres bin gnanyat les elec¬
cions a Cataionya i sembla qae a la res¬
ta d'Espinya. No tenim encara dadea
conereiei qae ens permetin eslabiir
comparances I treare'n conseqüències
definitives. Amb i'actoal iiei eleciorai,
motejtda d'injusla per tots els partifs, el
nombre de dipotala no bo dia iot; la
trajectòria del senfit poputar d'Espanya
ve assenyalada únicament pels vots ob-
tingats, i aqaesli no tenen ana diferèn¬
cia proa important perqaè cap partit
pagat justament aabrogar-se ana repre¬
sentació nacional.
Conieqûenti, però, amb la nostra
docirima de sempre, respectarem, sigat
qaina sigai, ia voluntat dei poble. Ai
capdavall, ei significat d'un result*t
electoral no és únicament ans dipataia
i ones xifres, ilnó ei desig i l'afany qae
elles repreienlen; i, qaan ana gran
massa de ciafadana es moa i es defineix
amb ona tendència determinada, equi¬
vocada 0 no, però amb decisió impo¬
sant, és qae—a part de mottas d'ordre
sentimental—cerca, un sentit de renova¬
ció i equilibri, de comprensió i bon •
vern, qae únicament aixecant ei to de ia
vida col·lectiva, pot auoHr-se. fent-la
més generosa, més lleial, méi hamans;
amb an respecte a (otea lei idees i doc¬
trines, agermanant interessos amb espe¬
rit de concòrdia, amb l'assoliment, en
definitiva, d'una pau perpètaa, que és
tant com dir, malgrat tots els equívocs
I iotes les interpretacions, d'ana pau au-
tènttcament cristiana.
1 aqaeata és, ara com ara, ia tasca ur¬
gent. Portar al poble, qae ei moa ne-
gni'óa, aquest sentit de vida nova, de
vida cristiana. Portar-l'hi, sobretot, amb
l'exemple constant d'an cristianisme
pràctic, seguint les magnífiques enie-
nyanceí que l'Església ena dóna en tots
ell ordres i en cada moment, legara
que, posseïdors dé ia veritat, per da¬
munt de la insídia vil o de i'anècdoia
(endenclosa, ei triomf definitia és nos¬
tre.
De El Mati
Després de les eleccions
El què diuen els periòdics
«Heraldo de Madrid»
L'<H;reldo de Madrid» expressa la
seva saitKfacció pel triomf electoral
diení:
«Con'ra la fuerza brata ha Irianfado
con ona boja de papel por todo arma-
mcn-o, la Espsña sensible e inteligente
de lot mejores, qce, para mayor gloria
del triunfo, además de los mejores, son
los mái numerosos. La magnífica jor¬
nada de ayer es la de la mayoría selecía
de Espiñ^ Por eso pnede afanarse de
tener ia fuerza y ia rizón.
No se vierte en Esprñi ana gota de
sangre Impunemente. Muchos de loa
qae en Odabre del 34 estaban resuei-
tamenle al lado del poder público anie-
ron ayer sas votos a los de las Izquier¬
das, porque sopleron a tiempo el uso
monstraoso que le h zo de so ingénaa
confiar ZI. Ahora a administrar la victo¬
ria, tarea mucho máf difícil que obte-
nerlv.
No se puede ni se debe poner an di¬
que al en asiasmo popular. Pero que
ese entusiasmo, que esa alegría daren
las horas indispensables para qae la
acción responsable y serena no se des¬
mejore un solo minuto.. Cuando triun¬
fó, como ahora, la seriedad, la previ¬
sión del futnro Inmediato, la seguridad
razonable en la propia fortaleza, el bu¬
llido inmoderado, el júbilo, no se pue¬
de eatorbar ia puesta en práctica de ia
magna obra convenida.
Esptñi, en efecto, se ha votado así
misma, y naturaimenle, ha triunfado ia
República.»
«Ya»
«Ya» comença posant en dubte el
triomf de les esquerrei I afegeix:
«Puede ocurrir que el equilibrio ac¬
tua! de las dos grandes tendencias po¬
líticas que le han enfrentado en la lu¬
cha, que la mayoría, aunque por un
margen corlísimo, corresponda a isa
fuetzss de izquierda. Y nos parece ne¬
cesario leñilar 0ara ese caso doi debe¬
res. Ei uno incumbe a los que recibien¬
do el beneficio de esa síiuación arriba¬
sen ai Poder, otro ei el que concierne
a las fuerziB de orden, a los seclorea de
matiz conservador. En cuanto a los
primeros, vivo y cercano es á su com¬
promiso. Gobernarían—ban dicho—^
las izquierdas burgueiaf. Mái concre¬
tamente, los señorea Aztña y Marímz
Barrio. Su espíritu, según han declara¬
do reiteradamente, ei ei dei respeto a
las libertades públicas, el de ia conso¬
lidación del régimen republicano. Se
han afanado no pocas veces de ser fre¬
no y valladar de extremismos marxislaa
y revolucionarios. Esa sería su obliga¬
ción más estricta: ia de mantenerse en
esa línea de actitud para demostrar la
sinceridad de su acción a las normat
democtá'icsi.
Deber de !ai fuerzas de orden en ia
reallztción de esta legunda hipóteiii es
actuar serenamente en el Parlamento y
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Marcel·lí Ibllfore
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209
(ligia p» I Niiiitigs it it Pell i SA119 Tiictiiiit dii Ir. ViU«Dr« Ilinà»
Tractament ràpit ! no operatorl de les almorraaes (moreaes)
Caracló de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres I diimu-
tes. de íi a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. SO : - : MATARÓ
en la calle. En el peor de los casoi esai
faerzts íendrían eti la Cámara la mllad
de la representación popular. Con este
aval no se pnede abandonar ona forta-
Irzt que se les ha dado en cnstodla y
qae es depósito sagrado del más sito
palrlollsmo. Aliento a las masas qae con
toda lealtad les han segaido; perseve¬
rancia en la defensa de sas principios
qae no se pueden abandonar.
Confiatsza ^en el ensanchamiento de
ana opinión considerable qae les asiste
y que m^ñina, en una nueva consulta,
puede aamenlar su potencia. Es preci-
eo que terminen las luchas feroces y
que se lleve un aire de convivencia y de
lemplanzi a la po íiica espanyola. Para
los que gobiernen—los hombres de
centro derecha si nuestros cá culos de
«hora se cosBrman o izquierdas bur¬
guesas si en deBnitiva les es discernido
el triunfo—esa debe ser la preocupa-
c ón principal. Porque en todo caso ese
y no otro es el juego de la democracia,
del que nadie ha manifestado intención
de salirse. Y ese setá ademát el tributo
mayor que ae pueda rendir a las [frac¬
ciones de opinión que en un ejercicio
sereno y democt á ico de derechas les
han prestado su asistencia.»
«La Voz»
«La Voz» ressalta en llurs titulars el
triomf de les esquerres i diu que el
front popular tindrà majoria absoluta
en la fuiura Cambra. Afegeix que el
senyor Lerroux s'ha quedat/.sense acta
Dedica la major part del seu número a
la jornada eiec oral i a les seves Inci¬
dències.
«Informaciones»
«Informaciones» enjudicia la jornada
electoral així:
«No se puede conceder una fraseen
dencia excesiva al triunfo de ia candi¬
datura de izquierda en algunas capita¬
les, y entre elíai Madrid, porque en las
grandes ciudades intervienen de modo
decisivo grandes núcleos de obreros
envenenados por los profesionales de
la agitación,
No; nadie que discurra seriamente
puede resolver que el gobierno y el
porvenir de la nación no pertenezcan a
todos los eipiñoles. Pero para noso¬
tros lo importante es hacer notar que
si, como parece seguro, las Izquierdas
no han logrado en conjunto no ya una
mayoría aplastante, sino ni siquiera una
mayoría suficiente para gobernar sin li¬
mitaciones, no se permita interpretar
este resultado caprichosamente, y so¬
bre todo, que el Gobierno no cumpla
en estos momentos la misión sustancial
de mantener el orden público.»
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'luble a l'aigaa.
SabsUiueix els liquids, gomes, etc
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneu lo arreu.
—La tan bescantada llista de la bu-
gadera no és res comparada amb el
que necessita per parar nna casa el que
pensa casar-se.
El pressupost pujaria als núvols si
no comptéssim a Mataró amb la Cartu¬
ja de Sevilla que pol servir tot el neces¬
sari per una casa (apart el mobiliari I
robes) des del rebedor fins al darrer
requartet.
Nuvis! No busqueu a fora el que te¬
niu a casa. Abans de fer vostres com¬




Moto Club Mataró ens tramet la nota
següent:
Seguint la norma tradicional esta¬
blerta per aquesta entitat d'organitzar
excursions col·lectives mensuals recor¬
dem a tots els socis i a l'afició en gene¬
ral, que el dia 23 del present mes es fa¬
rà una excursió al poble de Montseny a
fer un àpat de germanor com tots els
anyi.
L'hora de sortida serà a dos quarts
de vuit del maií del Moto CInb 1 el re¬











Demà acabaran a Sant Josep per
fundació Pasant. Tots els dies a dos
quarts de 7 del matí, exposició de Nos¬
tramo; a tea 9, missa solemne. Vespre,
a dos quarts de 8, trisagi, completes
cantades per la Rnda. Comunitat i po¬
ble, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Sania Marta»
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita a! Sanliasim Sagra¬
ment i novena a la Mare de Déu de
Lourdes.
Parròquia de SaniJoan I Sanijoup.
Tots ela dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa, medicació.
Demà, a lea 7, exercici del dia 19, al
Gloriós Patriarca Sant Josep.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapls. — Tols els dies, misses cada
miija hora, des de dos quarts de sis
fins a dos quarts de nou.
NOTICIES
Observatori Meteorològic út les
Escoles Pics de Mataró (Stsu Aaaa)
Obiervacioni del dia 18 de febrer 19%


















Ahir fou reposat rAjuntament
elegit pel gener de 1934
Tal com anaven produint-se eia esde¬
veniments, ja es preveia ahir tarda que
no acabaria el dia sense la reposició de
{'Ajuntament que va ésser elegit pe! ge¬
ner de 1934, i que fou destituí! per la
autoritat miüNir arran dels feis d'octu¬
bre.
A tres quarts de vuit del vespre va
oir-ie l'al·locució que el Governador
Genera! senyor Moles adreçtva a iot
Catalunya autori zinl la reposició d'a-
queii Ajuntaments, puix al Butlieií d'a¬
vui sortiria ja el corresponent Decret. 1
al punt de les vuit del vespre entraven
a la Casa Consistorial Is majoria d'Es¬
querra i socialistes que componien
aquell Ajuntament destituíf, seguits de
bastant púbilc que quedà estacionat al
carrer, davant l'Ajuntament. Junt amb
els regidora hi anava el diputat a Corts,
triomfant en les [eleccioni d'abans d'a¬
hir, senyor Jaume Comas, el diputat al
Parlament Català senyor Bübeny i al¬
guns destacats elements del Centre Re¬
publicà Federal I Casa dsl Poble.
Ei públic volia entrar a l'Ajuntament,
però no ae l'hi antori'zl. Parelles de ia
guàrdia eivil guardaven l'ordre. A'guns
dels més joves del públic donaren al¬
guns crits I saludaren amb ei puny en¬
laire.
Pujats al primer pis de la Casa Con¬
sistorial, el senyor Croxeni, seguit dels
deméi regidors, va entrevistar-se amb
el Delegat governatiu, amb el qual ana¬
ren cap al Saló de Sessions, on aquest
els autoritzà per a que ei reposessin en
llurs respectius càrrecs. Presidi el se¬
nyor Cruxent que es possessionà de
l'Alcaldia, el qual pronuncià un dis¬
curs. També parlaren el senyor Puig-
vert, pels socialistes, senyor Puig, in¬
dependent, i cl senyor Fors, pels regi¬
dors d'Esquerra. Tota foren aplaudits.
L'acte durà cosa de mitja hora. No ens
ha estat possible obtenir cap referència
oficial ni oficiosa dels discursos pro¬
nunciats al Saló de Sessions. Única¬
ment el Deleget governatiu ens ha ma¬
nifestat que havien estat ela discursos
que éi de suposar després de la victò¬
ria electoral.
Mentiestant el públic havia esperat al
carrer. 1 en obrlr-sé les portes dels bal¬
cons 1 aparèixer l'Alcalde, regidors 1
Diputats, el públic els aplaudí, corres¬
ponent alguns en la mateixa forma a la
silutecló del briç enlaire i el puny clos
que feren els consellers socialistes en
aparèixer al balcó.
El senyor Cruxent féu un discurs al
públic, recordant que feia poc més d'un
any que des del mateix lloc l'adreçiva
al mateix poble amb la convicció de
que comptava amb la seva confiança
com ara s'ha demostrat. Es referí ala
esdeveniments d'aquests últims temps i
a la victòria absoluta del Front d'Es¬
querres a Catalunya que els porta de
nou a reintegrar-se als seus llocs con¬
querits pel sufragi des d'on reprendran
la tasca suspesa un temps amb la ma¬
teixa dignitat de sempre, confiant que
començava una nova època de llibertat,
de democràcia, i sobretot de pau. Asse¬
gurà que amb la confiança del poble
anaven a treballar per la ciutat, donant-
li primerament aquelles organitzacions
de cultura que li fan falta, en els quals
no hi hagi diferències, ni castes, i es reti
tribut únicament a la Intel·ligència. Di¬
gué que si algú observés en ell alguna
deficiència en el seu comès d'Alcalde
de la ciutat, podia dir-li amb tota fran¬
quesa que ell estava disposat sempre a
atcndre'ts amb tota lleialtat. Parlà del
que significava el triomf electoral de les
esquerres i de (a realiizició del seu pro¬
grama, agraí les mostres de confiança
que havien rebut del poble de Mataró,
que havia demostrat un gran civisme en
reconquerir per mitjà del vot unes lli¬
bertats perdudes, 1 recomanà que per a
la millor consecució dels fins que els
són comuns que es dispersés tothom
sense aldarulls ni disturbis.
Ei públic aplaudí i es reproduïren
uns quants punys enlaire, i com fos que
alguns reclamessin alguna cosa en veu
alta, fou precís que el senyor Cruxent
tornéi a parlar, per dir-los hi que si te¬
nien confiança amb ells, no havien de
dubtar que sabrien complir amb el seu
deure, i que per tant, no havien de fer
aquelles exigències.
Un quart després s'havia reprès to¬
talment la normalitat.
Per bones ULLERES















Estat del cel: T T
Esiat^de la mar: 0 1
L'observador: J. Guardis
Avui han estat canviades de lloc les
banderes de fa Casa de la Ciutat. Per
ordre de l'Alcalde ha estat hissada la
bindera catalana dalt l'edtfici consisto¬
rial i la republicana al mig de la façana.
—Durant el Carnaval demani Man¬
zanilla La Maja I Coñac Popular Mo¬
rales Pareja i C.*, Xsreç. La marca dels
bons bebedors.
Dipositar!: Maríí Fiié.
Havent-se declarat t'estat d'alarma ha
(ornat a imposar-se la censura a la
premaa la qual svul ha anat a càrrec
del delegat governatiu senyor Tries Pe¬
llicer.
Com sigui que aquest senyor, avot,
cump'in ordres superiors, abendonsfà
la ciutat, jant amb ela policies que l'a¬
companyaven, a partir de demà la cen¬
sura haurà d'anar a càrrec de l'Aicaldia.
A. C. I.
Compra-venda de cases,
solars i finques rústiques
Col·locació de capital
en tota classe d'itnmobles
Aquesta Agencia té per norma cobr^
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir llur Notari
Formalitat i discreció —
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 32t
Per vendre
en perfecte bon estat i a preu de gangir
eitanterles, taulells, aparadors, vllrlael»
armari amb vidrieres i una vela, tol jih^
0 per separat.
Ró: Tetuaan, 75,
OIARI DE MATARÓ 3
informació del dia
faclUlAdci per PAgeacUí Piüira per coalereaoiee íeíetòelgieetií
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fandtl l'tny 1902 CASA CENTRAü MADRID — ALCALÀ, 14
Capital Boçiil: Ptes. 100.000.000'— i Capital deiemboriat] Ptea. 5U55'500'—
Fona de reservat Ptes. 70.592.954*34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
3UCUIÍSAL3 A CATALUNYA: Barcelona, L·leida,Tarragoaa,Balafpier, Borges Blaaqaaa,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Qae-
rali, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de qaatre-centes sacarsals i agències a Espanya 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Cottsaltes grataites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs. crèdits d'acceptació, etc., etc.
Barcelona
SfiO tarda
Una petició del senyor Aragai
Aquest mall ei dipulal senyor Aragai
íij visllsl al Governador general de Ca-
Islunys senyor Joan Moles per a demà*
iiir.li que deixés sense efccle els desno-
giments de finques rústegues mentre




Ei presidenf de l'Associació de fon-
eionaris de la Generalitat ba sol'Jicilat
^íl senyor Moles que siguin reposais
tols els funcionaris que havien estat se-
pirats dels seus llocs després del 6 de
octubre.
Una comissió d'estudiants demana
Ja reposició del Patronat Universi¬
tari
Una comissió d'estudiants ha visitat
al senyor Moles per a demanar-ii que
repoiés en et seu lloc al Patronat Uni-
versilsri.
El Governador general els ha contes-
lli que, lot i reben! amb simpatia la pe-
jicló, tocava resoldre* ho el Govern de
il República.
La censura
El senyor Moles ha cridat els repre-
senlants dels diaris i els ha dit que pel |
minislre de Governació s'hivia ordenat |
l'eslabüment de la prèvia censura de ia 1
premsa, però com que creia amb la cor- |
4ura dels diaris de Catalunya, posava I
com cncarregAts de ia censura els ma- I
telaos diaris. |
Ei representant de «Solidaridad 1
Obrera» ha fet observar que mentre els |
representanis de ia coalició esquerro- |
lociaüsta comunista compleixi ço pro- 1
mèi en el programa electoral, ells esta- !
ran al seu costat. I
Les noticies a Borsa |
El senyor Moles ha celebrat una en- !
trevista amb el síndic de ia Borsa de |
Sirceiona i del Mercat Lliure de Valors, I
i 11 ht comunicat que ahir observà a |
Borsa algunes coses sospitoses, i que |
procutéj evitar ia circulació en els es- t
meniats centres de rumors i notícies i
falses. I
El senyor Moles no nomenarà f
Consellers |
Preguntat el Governador general pels l
periocliitea si nomenaria Conieliers, ha f
eoniestai negativament ja que conside- I
rant el seu càrrec com a transitori es j
propoia remoure molt poques coses. |
Manifestacions del delegat |
ó'ordre públic 1
Bl nou delegat d'ordre públic, se- j
uyor Caselles, ha rebut els periodistes
i els ha dit que no tenia cap no ícia per
donar-los.
Hi ha tranquil·litat a Barcelona i a
Virsòvla—ht afegit—i res més. Els re¬
bré cada dia i els donaré compte de les
notícies que en convinguin, les altres
'es callaré. La meva actuació serà sem-
pre respectant ia legalitat, ja que abans
de sortlní-ie'n, deixaria el càrrec.
tËSstranger
fA) tatút
Comentaris a les eleccions
espanyoles
Paris, is—L'èxit inesperat del Front
opuiar en les eleccions espanyoles
• rsu poderosament l'atenció de tota la
premsa. Es confia que els petits desor-
res que s'han anunciat en els primers
oaients no tindran majors conseqüèn-
^de una vegada confirmada per
wcrutini dei diumenge, la República
espanyola trobarà ia calma i ia tranqui- i
litat. I
En general ia premsa de dretes s'es- I
força en presentar el triomf de les es- v
querres com un triomf de les tendències j
extremistes i d'això en treu negres pers- !
pectives. I
En canvi sis diaris d'esquerra es fe¬
liciten de la vic'òria del Front Popular I
considerant que l'Espanya republicana
i socialista farà entrar et país en el front
contra la guerra.
LONDRES, 18. — La vlc òria dels
partits d'Esquerra en les eleccions es¬
panyoles és acollida amb reserva per
ta premsa conservadora i en canvi és
vivament aplaudida i celebrada per la
premsa liberal i obrerista.
El «Daily Herald» veu en la derrota
de les dretes ia derrota del feixisme. Gil
Robles—diu—volia seguir ei mateix ca¬
mí de Hitler, però el poble espanyol no |
ha volgut deixar-se portar a ¡'esclava!- I
ge. Bé per Espar y*! |
En canvi ei «Daiíy Express» anuncia !
amb grans titulars el «perill bolxevic» a I
Espanya. El «Dai y Telegraph» desitja !
que Espanya sàpiga evitar la continua- j
ció de tes lluites es èrils. |
Ei «Times» dedica a ia viciòria de ies j
esquerres una acollida vertaderament I
simpàtica, encsra que diu que Espanya |
té que prevenir-se contra el perill de ,
ies seves ttuitei intestines. I
PARIS, 18.—El diari «Exceltior» pu- |
biica una interviu del seu redactor amb ;
el cap socialista espanyol senyor Largo
Ctbfillero, qui declara:
Ei Govern estarà format per mem- '
bres de l'Esquerra Republicana, ta di- i
receló de ia qual assumeix el senyor |
Aziñt. Els socialistes no participarem ;
en ell. EI programa al que anem a con- :
cedir el nostre apoi, serà el del front
popular que el país ja coneix. Farem
d'Espanya una República lliure i el pri¬
mer aete del Govern serà decretar l'am¬
nistia general.
Moviment revolucionar! al Paraguai
BUENOS AIRES, 8.—Es reben notí¬
cies de que a conseqüència del movi¬
ment revolucionari esclatat en el Para¬
guai, el President senyor Ayala ha fu-
git.
Encara que les notícies que es reben
són molt confoses s'assegura que el
moviment revolucionari que ha esclatat
en les principals ciutats d'aquella Re¬
pública té caràcter comunista. En els
carrers de la capital s'ha combatut afer¬
rissadament.
S'assegura que el ministre de Nego¬
cis Estrangers, senyór Lloís Ariart, ha
estat detingut pels revolucionaris, als
que se suposa completament amos de
la situació.
Les comunicacloni amb ia capital
Asunción han estat interrompudes du¬
rant vàries hores, però aquest matí han
pogut reslablir-ir. Les més recents in¬
formacions només precisen de que
s'espera d'un moment a i'attre la publi¬
cació d'un comunicat donant compte
de la formació de neu Govern.
La revolta dirigida contra el règim
del President Ayala començà a l'exèrcit
jantant-se acte seguit a l'insurrecció di¬
rigida pel coronel Smith tres regiments
que en'.raren en foc immediatament
amb la guarnició local que es mantenia
fidel i a les ordres del general Estigar- !
ribla, comandant com és sabut de les |
forces vlclorloses en el Chaco. Segons j
aquestes mateixes informacions i amb |
tot i ia duresa de la lluita, les tropes go¬
vernamentals acabaren per rendir-se
shlr ni*. j
Els combats es desenrotllaren en els
encontorns de la caplial durant tol el
dia, però en ei centre de la ciutat hi ;
hagué relativa calma. |
Sempre segons aquestes notícies el |
coronel Smith espera ordres dei coro- |
nel Franco, que és el cap suprem del ;
moviment revolucionari. i
Ei Govern argentí ha donat ordre als I
eanoaers flavials que es dirigeixin a |
Posadas, a la frontera paraguaia a fer |






Després de les eleccions
Precaucions
Segueixen ies precaucions a la capi¬
tal. Anit hi havia encara alguns grups
de manifestants que foren fàcilment dis¬
solts. Entre ells anaven elements pro¬
vocadors que en algunes ocasions arri¬
baren a diaparar contra la guàrdia, a
conseqüència del qual aquests tingue¬
ren de donar càrregues, especislment a
la Porta del Sol i a ta Granvia. Poste¬
riorment la poUcla pogué detenir un
d'aquests agressors que va fer varis
dispars contra la fcrçs.
Esperant l'escrutini
Les dades dels partits
S'espera que el proper dijous, des¬
prés de la proclamació de diputats es
produeixi la crisi per a anar a la forma¬
ció dei nou Govern.
Si bé no estan complerts els detalls
definitius, siguns periòdics diuen que a
Governació donen per al Front Popa-
lar 239 diputats; per a la C. E. D. A. 90^
centre 35 i els partits restants IIO.
«El Socialista» fixa els resultats en
260 diputats per a les Esquerres; 163
per a les dretes i 22 per als centristesc
«Ei Debate» et fixa en 221 dipatair
per a les Esquerres; 168 les Dretes i 4£
el Centre, lattant per tant 43 llocs I en
ta nota que dona «Ei Socialista» 30.
Els resultats de Madrid
Van al cap de les Esquerres els se¬
nyors Aziña, Besteiro i Martínez Ehur«
río. El senyor Largo Caballero va en
penúltim lloc. En la candidatura contra
revolucionària no dona com a vence¬
dor al senyor Gil Robles, el qual 6a
sortit diputat per Salamanca.
Ministres que es queden sense acta
Qaalre dels actuals Ministres ban
quedat sense acta, essent el Ministre de
Agricultura, senyor Mendizabal, el de
Obres públiques, senyor Cirii del RIOr
que es presentava per Ciudad Real; el
de Finances, senyor Rico Avello, qoe
ho feia per Múrcia i et d'Instrucciú Pú¬
blica, senyor Viilalobos, que s'havia
preienlat per Salamanca.
Les impressions d'aquest mati
donen cl triomf a les esquerres
Les impresaions d'aquest matí, pos¬
teriors a les publicades per la premsa,
permeten poder afirmar que tes Es¬
querres tindran majoria suficient I so¬
brada en les pròximes Corts.
L'estat de guerra a Saragossa
i València
SARAGOSSA, 18.—Aquesta matina'
da s'ha declarat l'esta! de guerra a Sa¬
ragossa.
VALÈNCIA, 18.—Hi estat déclarai





A lei dues de la tarda, els periodistes
han estat rebuts pel senyor Pórtela a la
Presidència i els ha dit que no es po¬
dien queixtr de ta manera com era apli-
csdi la censura, pulx que havia orde¬
nat que es procedís amb ia màxima
suaviiat en tot el qoe fa referència amb
els comentari! polítics i en tot el que
no afecti a l'ordre públic.
L'ordre públic està assegurat a tota
la Península. A València, Alacant i Múr¬
cia hl ha tranquil·litat.
Motí al penal de Burgos
A Burgos, al penal s'han amotinat ela
presos per delictes comuns i han agafat
al director, que pretenien guardar com
a penyora de que no ets passés rés. EI
governador s'ha traslladat ai penal 1 ha
estat restablerta la normalitat.
He felicitat al governador i al direc¬
tor del penal per la manera com ha re¬
solt el cottfllcie, car la situació encari
que no ha arribat a ésser difícil, era on
xic delicada.
El resultat de les eleccions
Preguntat el cap del Govern sobre ela
resultats definitius de les eleccions, ba
dit que no valia la pena de confirmar o
desmentir els resultats que donen els
partits polítics, faltant tan pocs dies per
arribar a dijous i es celebraran els es¬
crutinis.'
Preguntat per les circumscripcions,
en ies quals haurà de celebrar-se sego¬
na volta, respongué que probablement
a Sòria, Alava i Guipúzcoa. Ha afegit
que havia ordenat al governador de La
Corunya que procurés que els resultafa
dels escrutinis arribessin puntualment
a ia Junta del Cens, per tal d'evitar que»





Esíúlvien ianf perqué donen fins un 20 % més
de llum sens més dispendi. Amb més i millor
llum defensen els seus alls de la miopia pre¬
matura. Cada bombeta
de Moble espiral, porta marcada la stva llum amb M^calumens.
oSRAM, Apariado 251, Madrid
Enviïn - me graiuiiameni
ropuscle il-lusirai de 32 pagines





com en les eleccioni passades, es Isrdi
nn mes a eonèixer el reialtaf.
Parlant del resalta! de les eleccions
badil qae havien estat Iconoclastes.
Són moltes les personalitats decapita*
des. À les conegudes cal afegir*bl el se¬
nyor Baslii Alvarez.
Uestat de gnerra a Saragossa
Aqaeit malí ha estat declarat l'estat
de gaerra a Saragossa.
A primeres hores del malí havien es¬
tat clrcalades les ordres de vaga per la
C. N. T.
Molts vagalsles l'han dirigit a la pla¬
ga de la República. Un escamot format
per an oficial i cinc soldats ha ordenat
als manifestants qae es retiressin. En
lloc d'ésser obeïts han estat rodejats per
nn grap format per ans 500.
En no ésser obeïdes les ordres del
oficial,' la tropa ha fet foc; els del grap
han contestat en la mateixa forma. De
la col·lisió ha resalta! an mort, dos fe¬
rits gréas i altres dos menys gréas.
Secció llnaiiclerg
CtlltualMB da Barcolenadai ila d'avii
faallfladas pal aerroder da Cemarf d.




Corredor oficial de Coinerf
Melat, IS-Mataró-TclèldB 2f4
Mêfti da úewHx; De JO a Idadel
Dtuabiee, 4t 10 ai
intervé sabserípcions a emissions I
iompra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'elealas. Llegí-
timació mareanUls, de contractes otr.
48 45
iflglSS 124 50^
as!. . c , . . 36 30
kirsi. 00 CO
iFraass enisice «... 239 75
Oè!srs 731




Amortitzabla 5 */» , , , 97 75
» 8% . . . 00 00
Ucri. 27 30
Algfiai crflflafirlM . . . 168 00
Alacant
Ixpksl» 11450
Minas Rll 60 65
Durc-Falgnara .... •37 CO
Ceienl·l ...... 30'65
Mcatsarraf...... •21'00
Oas E. ...... .
fcrd .
Petrolis






De la Societat IRIS (Meldof de Pa*
laa,25): Oberta els dies feiners del dl*
lluns al divendres, de 7 a 10 de la níti




amb ta segaretat de qae la voitn^
visita as serà profitosa.
Compra-venda de inqaes, rúilegoei.
1 urbanes, establiments mercantils, i tf.
tres operacions similars, relacionideí
amb to a classe d'immobies.
Un cop de telèfon al 429 us bistiri
per posar-vos en contacte amb ell, o b|
de 12 a 2 0 de 7 a 8 cl carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiig(^
Rusiñol. 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, l
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 LepanI, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, I Esplanada
2 Riera, 1 Molas, 1 Camine!. 2 Wifredo^
I Isern,! I Santa Teresa, 1 Montserrat, |
Sant Joaquim, 1 CubF, 3 Mercè, daesdi
lles clan en ml, 2 Sant Cugat, 1 j[balx
Ronda amb quarto de bany, clan en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldeteii
Llavaneres i altres més a bon preo.
Una oportunitat: 4 cases en venda ai
carrer de Montserrat, números 25, 27,.
29 I 31.
Altra oporicnitat: 2 traspassos al vol^
tant la plaça de Coba, i altres en e! cen*^
trede Mataró, Inclús una Confiteria, a
preus redoïis.
Altra oporiunltai: es ven una propie¬
tat amb 36 qaarieres de terra, casa gras
i nova amb dues mines d'afgaa I tres
saftretxos, regadiu i secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins i alzines I
molts arbres fruiters, a prea ds ganga.
Serietat i reterva en toies les opera¬
cions.
ROS: Moniíerrat, 3, de 12> 2 I de f
a 8. Telèfon 429.
LAMPISTERIA MODERNA
Calefacció IDEAL CLASSIC-Termas






I Santa Teresa, 47j Telèfon 292-X,
I
De la Societat ATENEU [Melciot ài
Palau, 3): HorarU Dies feiners, de 8 &
10 de la nit: dissabtes de 4 a 7 de la \
tarda l de 9 a II de la nit Î diumenges ¡
i dies festius, de II a I del mati tdeê \
a 8 del vespre. I
Urgeix vendre
Solar amb parets mestres. Carrer de
Amadeu Vives núm, 81. Tracíe directe.
R?ó: Mlqacl Servct (Sant Sadarní),
17, p. 2.'
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onss
a una del mati i de dos quarts de Ô&
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 221 Cuba, 4?)í
Oberta de dilluns a divendres, de8a íQ




El major assortit de plume»
estilogràfiques des de 2'50
^ a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Ucgin cl DIARl UE MATARO
demwasia^-ia al
vôdre elecfnctsta
